










1. Предмет, одиниці, розділи синтаксису.
2. Основні напрямки дослідження у 
синтаксисі.
3. Речення як центральна одиниця та 
предмет синтаксису.






 Синтаксис як наука
Чинники синтаксису:
об’єктивні                          
суб’єктивні
Предмет синтаксису:
   система синтаксичних одиниць, 
формальна і семантична структура 




























Речення – центральна одиниця та     
  предмет синтаксису.
(О.О. Шахматов)






Структурний тип (модель) речення:
 двоскладні                                   односкладні
          повні                                      неповні
                                                    (Вендіна Т.І.)
Речення
Структурний тип (модель) речення:
                                              продовження
         модус                       диктум
                                         (Гируцький А.А.)
Речення
Структурний тип (модель) речення:
                                              продовження
                  тема            рема
                                         (Празька школа)
Речення
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         Дякую за увагу!
